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Variações granulométricas de depósitos praiais e de dunas frontais no trecho 
costeiro Dunas Altas - Itapeva, Litoral Norte do RS. 
Vitor Goulart Henrique Leite, Vinicius Terres, Sérgio Rebello Dillenburg 
Ao longo do trecho costeiro compreendido entre os balneários de Dunas Altas 
e Itapeva, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul (RS) foram coletadas 26 
amostras de depósitos praiais e 26 amostras de dunas frontais, em intervalos 
de 5 km. As amostras foram coletadas na superfície dos depósitos, na forma de 
lâminas milimétricas, com o objetivo de serem analisados os sedimentos 
recentemente depositados por ondas e pelo vento. As análises granulométricas 
foram realizadas no analisador de partículas a LASER Horiba (modelo LA-
950V2). Os resultados obtidos demonstraram um domínio de areias finas com 
boa a alta seleção nos depósitos praiais, com pouco significativa variação 
longitudinal. Os depósitos de dunas frontais igualmente apresentam um 
domínio de areias finas, bem selecionadas e igualmente sem significativa 
variação ao longo do trecho estudado. 
 
